















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































見 他 編 著「Before/After　 相 続 法 改 正 」）
40-43頁を参照。
59） 潮見「相続法改正による相続制度の変容」民
商155巻1号24頁。
60） 潮見「相続法改正による相続制度の変容」民
商155巻1号25頁。家事事件手続法200条3項に
よる仮分割の仮処分による預貯金債権の支払
いについても，有効な弁済として認められる
（潮見『詳解　相続法』173頁）。

